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« Et nous ? »
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Le patrimoine …
 
industriel
Le 
 
patrimoine 
 
industriel
 
comprend 
 
les 
 
vestiges 
 
[…] 
 
de 
 
valeurs 
 
historique, 
 
sociale, 
 
architecturale 
 ou scientifique.
Ces 
 
vestiges 
 
englobent 
 
: 
 
des 
 
bâtiments 
 
et 
 
des 
 
machines, 
 
des 
 
ateliers, 
 
[…] 
 
des 
 
entrepôts 
 
et 
 
des 
 magasins, des centres de production, […] des structures et infrastructures de transport aussi bien 
 que les lieux des activités sociales (habitations, lieux de culte ou d'éducation).
[Charte
 
du
 
patrimoine industriel 2003]
Définition par TICCIH
9 Une complexité intrinsèque exponentielle des objets de la vie courante
[SOFRES 1991] [Noblet 2005] [Leroi-Gourhan 1971]
9 Une complexité croissante du mode de production des objets (artisanat / proto‐industrie / 
industrie) Æ Apparition de Systèmes Techniques [Gille 1989]
Difficultés de conservation
Sous-marin
USS Holland
Pont transbordeur,
Marseille
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[Rolland & al 2001]
Problématiques de conservation
La protection du patrimoine scientifique, technique et industriel
 
L’archéologie industrielle
Un objet industriel et un savoir‐faire…
 
que conserver ?
Ironbridge,
Angleterre
Viaduc
de Millau
Le triptyque du patrimoine
[Laroche 2007]
9 Une perte du savoir‐faire des utilisateurs / des concepteurs…
9 Une non sensibilisation des industries quant à la valeur de leur patrimoine technique [Stewart 1997]
«
 
L’Artefact est le produit de 
 l'activité
 
d'un être vivant
 
»
[Monod 1970]
Évolutions des techniques de muséologie :
1792 = loi pour la conservation du patrimoine
[…]
1992 = création de la muséologie [Davallon 1993] [Le Coadic 1993]
1999 = intégration de l’audiovisuel [Reedijk 1999] [Dacos 1999]
200X = ???
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9 Une interprétation difficile des textes et un passé chargé d’histoire
(Code Pénal, création du Ministère de la Culture Français)
9 Un cadre juridique de préservation non mis à jour
(Code du patrimoine français, Convention du patrimoine mondial de 1972)
9 Des outils et méthodes peu diffusés (KM, ISO 15489‐1)
Comment conserver ?
Problématiques de conservation
 et de valorisation
 
l i   i
   l i i
Grue 01 "grise", Île de Nantes
Comment valoriser ?
Musée des Arts-et-Métiers, Paris
« On 
 
est 
 
bien 
 
loin 
 
de 
 
l'usine 
 
et 
 
de 
 l'atelier, 
 
du 
 
bruit 
 
et 
 
de 
 
la 
 
poussière, 
 de 
 
la 
 
fatigue 
 
et 
 
de 
 
la 
 
sueur, 
 
de 
 
la 
 fureur des luttes et de la violence des 
 rapports sociaux…
 
»
 
[Rasse 2003]
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Synthèse des objectifs
9 Comment ? Æ Besoin d’outils et de méthodes adaptés à chaque cas d’étude
9 Par qui ? Æ Nécessite de nombreuses compétences car de multiples domaines d’étude
Comment capitaliser cette connaissance au plus vite, à moindre coût…
 
?
Problématique de la conservation…
Problématique de la
 
valorisation…
9 Comment ? Æ Problème du coût de conservation, de maintenance… des objets anciens
9 Pour qui ? Æ « C’est un manque de culture des citoyens. » [Halleux 2005]
9 La visée des musées se doit de changer et de s'adapterÆ « Ils doivent tous se préparer 
à une réflexion de fond et revoir le sens de leur existence. » [Reedijk 1999]
Comment rendre accessible à tous cette nouvelle connaissance ?
Formulation
des hypothèses Détermination
des axes de
recherche
Définition
 patrimoine
industriel Problématiques
Méthodologie du travail de recherche
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Une bijection scientifique :
 vers une 1ère
 
hypothèse
Lemme n°1
Ingénierie
Histoire des 
 Techniques
? lien
s ?
?
Un objet industriel reste un objet industriel qu’il appartienne au temps présent ou au passé.
Hypothèse n°1
Enrichissement mutuel des deux domaines ?
9 Similarités des approches Æ en méthodes et en outils
9 Mais avec des sémantiques différentes Æ nécessité d’une traduction passé / présent
9 Et sur des domaines d’applications connexes Æ les objets industriels
Analyse
Déterminer et caractériser le «
 
truc
 
»
 
à
 
conserver/valoriser
Objectif n°1
Approche produit
Le cycle de vie produit (PLC) [Gomes 2002]
Les différentes phases de l'histoire d'un objet [Cotte 2004]
Le corpus documentaire patrimonial [Manigand-Chaplain 1999]
Cartographie des connaissances [Amidon 2002] [Thévenot 1998]
[Laroche 2005]
Système 
 Technique 
 du passé
Système Technique 
 du passé
 
exprimé
 dans la temporalité
 du présent
Archéologie
Histoire
Capitalisation des connaissances
Relevés / Numérisation 3D
Conservation
Ingénierie
Valorisation
Réalité
 Virtuelle
Analyse
Nécessité
 
d’une méthode outillée totalement interopérable
Objectif n°2
Approche processus
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Renverser l’axe des temps de la conception : 
Est‐il pertinent d’utiliser les outils du temps présent sur les objets du passé
 
?
Une bijection scientifique :
 vers une 2ème
 
hypothèse
Hypothèse n°2
Lemme n°2
Utilisation d’outils évoluant dans un monde virtuel pour concevoir les objets industriels contemporains.
Dessin technique : manuel Æ CAO [Lavoisy 2000]
Mesure et digitalisation numérique
Réalité
 
Virtuelle / Visualisation 3D / Web 3D
Accès / Création bases de connaissances
Sciences de l’Homme
Sciences de l’Ingénieur
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Définition des axes
 de recherche scientifique
Une description de l’objet et de son Système 
 Technique avec leurs transformations
Axe de recherche n°1
L’Archéologie
Industrielle Avancée
Inter‐discipline
 
qui 
 
étudie 
 
les 
 
preuves 
 
matérielles 
 
et 
 
immatérielles
 
créées 
 pour ou par l’industrie.
Transfert de l’héritage du passé
 
dans le présent
 
pour comprendre le futur.
Ingénierie
Histoire des 
 Techniques
Synthèse
Axe de recherche n°2
Un processus opérationnel et générique 
 (multi‐domaines
 
et multi‐compétences)
Approche processusApproche produit
Approche produit/processus
Hypothèse : vision Produit / Processus
Archéologie Industrielle Avancée
1.
 
Analyse du besoin / Problématiques et hypothèses
2.
 
Vue processus global –
 
Méthodologie de Patrimonialisation
3.
 
Vue produit –
 
Système d’Information DHRM
4.
 
Vue produit/processus –
 
Archéologie Industrielle Avancée
5.
 
Bilan et perspectives
Études de cas /
Expérimentations
Méthodologie générale
Processus de patrimonialisation
[Gringas 1997]
Bilan
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Une théorie par l’action…
Objectif Æ Valider la faisabilité de l’Archéologie Industrielle Avancée
9 Sujet Æ Presse Bliss, Usine Japy, Fesches‐le‐Châtel (25)
9 Données d’entrée Æ objet démantelé
9 Données de sortieÆmodèle CAO 3D+t  /  Application Web standalone + BD‐K
1ère
 
expérimentation
Études faisables mais éparses Quel fil conducteur ?
Maquette Catia
 
V5, UTBM Application Web, EPUN
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9 Étude historique (origine de la création de l’objet technique)
9 Étude technique multi‐vues d’intégration :
•
 
La thermo‐dynamique
 
de l’objet (chaudière, vapeur…)
•
 
La conception mécanique de l’objet (design général)
9 Études patrimoniales pour fournir les données d’entrées aux technologues
9 Valorisation des recherches par un film d’animation didactique
Un projet inter-disciplinaire
 en ingénierie simultanée collaborative
1 plan = 1 « soif de savoir
 
»
Un canot à
 
vapeur…
… pour qui ?
… pour quoi ?
…
 
fonctionnement ?
La découverte d’un plan…
 
dessiné
 
vers 1861
L’équipe interdisciplinaire…
 
en 2007
Canot à
 
vapeur de 1861, DCNS
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itération
Machine à vapeur
Chaudière à vapeur
Pompe
Echappem
 
ent
Hélice
Réchauffeur
Eau de 
mer 
entrant
Eau de 
mer
 
 non 
utilisée
Q
4
4 
’
65 7
1 2
3
a
b
•
vm '
•
vm
•
em
•
eem
•
erefm
•
fm
•
cm
fT
vT
eeT
•
em2
W
Q
1
Q
2
Q 
’
vT
Multipli
 
cateur
Soupa
 
pe de 
sécuri
 
té
P
Un projet inter-disciplinaire
 en ingénierie simultanée collaborative
 
 j  i i i li i
  i i i  i l  ll i
Éléments
historiques
Modèle
CAO
Éléments traduits
Études
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Analyse des expérimentations
9 Plusieurs représentations intermédiaires du même objet [Vinck 2004]
9 Un enchaînement d’actions avec des moyens à identifier
Les modes de transformations
Capitaliser
Assembler
Objectum
Artefact virtuel
Objet
+ sources
Formaliser
Valoriser
Une transformation d’objets
 en différents états intermédiaires
« Qui affecte les 
 sens : sentiment, 
 émotion »
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Les données de départ…
9 Données  d’entrées  ssi les sources sont :
Intelligibilisées, formalisées et organisées.
9 Afin de documenter l’objet et de pouvoir
le replacer dans son contexte.
9 Démarche : Fouilles archéologiques Æmesure/numérisation Æmodélisation.
9 Et validation par les sources (ex. Capacité de production…).
Traces =
Objet (vestiges) + Sources
Ingénierie
Archéologie industrielle    
itéra
tion
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« Il 
 
faut 
 
retransmettre 
 
ces 
 connaissances 
 
sous 
 
une 
 forme 
 
numérique 
 
et/ou 
 virtuelle.
 
»
 
[Dacos 1999]
Expérimentation Fête de la 
science 2005, Nantes
…valoriser le modèle numérique ?
Compréhension 
 
globale 
 
de 
 
l’objet 
 
technique 
 
par 
 
production d’une maquette numérique de référence Résultat
Déterminer si le corpus des travaux est valorisable ?Objectif
Expérience de 
 
Réalité
 
Virtuelle
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9 Échantillon = 100 personnes
9 Population = 10 à 70 ans
9 Activités = étudiants, 
enseignants, médecins, 
banquiers, commerciaux…
9 But = avoir un retour des 
attentes de la vulgate
9 Besoin d’avatars 
(notion d’échelle de 
référence)…
/Æ RV ☺Æ RV
9 Utilisateur = opérateur/ouvrier,
9 Comprendre le fonctionnement de la machine,
9 Voir le site industriel dans son ensemble,
9 Points de vue impossibles à avoir dans la réalité,
9 Voir des composants cachés, coupe, couleur, transparence…
Synthèse des enquêtes
Le Grand Public…
 
des Musées
Expérience de Réalité
 
Virtuelle
 Que valoriser ? Pour quel Public ?
2 parcours au choix
La laverie
de sel de
Guérande
Presse 
d’imprimerie
«La Minerve» Démonstrations 
de réalité virtuelle
Vision 
stéréoscopique 3D
Intéraction en
temps réel
Sal
le
imm
ers
ive
2
1
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9 Valorisation muséographique,
9 Thésaurus virtuel (Archives numériques [Palissy +]),
9 Tremplin pour l’innovation en Entreprise,
9 Sauvetage en archéologie industrielle,
9 Reconstruction fonctionnelle,
9 Utilisation didactique pour experts ou universitaires [Le Loch & Laroche 2007]
9 …
Artefact
« Artis factum » /
 
« Fait de l’art
 
»
[Grand Robert de la langue française]
C’est une représentation partielle
de l’objet avec une vision
orientée et limitée. Il ne s’agit
en aucun cas de l’objet réel.
Science Museum, LondresConsultation 2D/3D en Réalité
 
Virtuelle 
Une transformation d’objets
 en différents états intermédiaires
Projets numériques de valorisations…
Bilan ‐
 
Axiome principal
9 Le virtuel ne remplacera  jamais  les machines 
réelles mais est complémentaire.
9 Outre  pour  le  Grand  Public… quelles  autres 
formes d’utilisations ?
Association Sequana
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Une transformation d’objets
 en différents états intermédiaires
9 Chaque finalité représente 5‐10 % des connaissances collectées.
9 Plus on souhaite de possibilités de finalités (Artefact), plus la quantité
d’éléments doit être conséquente et diversifiée.
9 Et pourtant, la finalité n’est pas déterminée au moment de l’objectum :
il faut donc capitaliser un maximum de connaissances (Objet+Sources).
9 Nécessité d’un état intermédiaire
Machine Piguet n°135
Associé
 
à
 
une base de connaissances multi‐formats
Dossier d’œuvre patrimonial technique
Maquette numérique de référence
(Modèle statique & dynamique de l’objet virtuel)
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Processus
A-B
Digitalisation
Modélisation
Capitalisation
Processus
B-C
Conservation
Valorisation
Maquette numérique de référence
+
Base de données historiques
=
Dossier d’œuvre
patrimonial technique
Etat B
Objet physique
+
Connaissances et savoir-
faire (économique, social, 
ethnique, scientifique et 
technique)
=
Sources
Etat initial A
Projet de conservation et/
ou projet de valorisation
=
Produit numérique final
Etat final C
Méthodologie générale :
 vers un système d’information globalisant
Système d’Information global = DHRM
Digital Heritage Reference Model
1. Analyse du besoin / problématiques et hypothèses
2. Vue processus global –
 
Méthodologie de Patrimonialisation
3. Vue produit –
 
Système d’Information DHRM
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Transformation d’objets
en états intermédiaires
de représentations
1.
 
Analyse du besoin / Problématiques et hypothèses
2.
 
Vue processus global –
 
Méthodologie de Patrimonialisation
3.
 
Vue produit –
 
Système d’Information DHRM
4.
 
Vue produit/processus –
 
Archéologie Industrielle Avancée
5.
 
Bilan et perspectives
Description
de la complexité
 
de l’objet technique
dans ses contextes
Système d’Information
Digital heritage
 
Reference Model
Aspects internaliste
et externaliste
Multi‐dimensions
et multi‐temporalités
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Description macroscopique du DHRM
Temps du
processus de
patrimonialisation
Les modes de transcriptions intermédiaires et leurs sous‐composants
Bâtiment 1 Bâtiment 2
Atelier 1.1 Atelier 2.1
Usine
Atelier 2.2
Machine 1.1.1 Machine 1.1.2 Machine 2.1.1 Machine 2.2.1 Machine 2.2.2 Machine 2.2.3
Etat dans le processus de 
patrimonialisation
-Etat
-Structure
-
Objet technique ancien
Architecture
Infrastructure
Curseur 
d’échelle
Intégration des multi‐dimensions
9 Besoin de décrire l’objet sur une échelle non formalisée
9 Notion de système socio‐économico‐technico‐industriel
9 Mise en contexte avec encapsulation successive
9 Introduction d’une notation de
simplification en UML
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Description macroscopique du DHRM
Prise en compte des multi‐temporalités
t(inexistant) Earth
 
time
t(fonctionnel) t(patrimonial)
t(R&D)
Cycle de vie
t(fabrication) t(usage) t(fin de vie)
1 sec
Dynamique,
Processus
interne…
2 sec n sec
9 Introduction d’une notation de simplification en UML
Etat dans le processus de 
patrimonialisation
-Etat
-Temporalité
-
Objet technique ancien
Temporalité (dynamique, 
cycle de vie…)
Etat dans le processus de 
patrimonialisation
Temporalité (dynamique, 
cycle de vie…)
Architecture
Infrastructure
-Etat
-Temporalité
-Structure
Objet technique ancien
Schèmes
Objet technique ancien Environnement
Homme
Synthèse macroscopique du DHRM
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Définition d’un schème
C'est 
 
l'ossature 
 
générale 
 
infrastructurale, 
 architecturale
 
et 
 
temporelle
 
de 
 
la 
 
description 
 d'une chose, d'un objet, d'un processus…
… spécifié pour chaque Etat.
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Vue globale du DHRM
Modes de
Représentations
intermédiaires
Description de l’usage
multi‐temporel et
multi‐dimensionnel
Digital Heritage Reference Model
Etats
Traces
Dossier d'oeuvre patrimonial technique
Produit numérique final
Objectum
Schèmes
-atemporel
-adimensionnel
D H R M
Usage
Objet technique ancien Environnement
Homme
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Évolution du triptyque
 Objet/Homme/Environnement
Un Objet et son Contexte (1/2)
Hors 
 
de 
 
son 
 
milieu 
 
et 
 
de 
 
son 
 
contexte, 
 l’objet perd toute signification.
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Évolution du triptyque
 Objet/Homme/Environnement
Un Objet et son Contexte (2/2)
L’Homme
 
et 
 
la 
 
Machine
 
évolue 
 
dans 
 
un 
 Environnement
 
naturel Réel invariant.
Il 
 
modifie 
 
ce 
 
monde 
 
pour 
 
l’adapter 
 
à leurs 
 
besoins 
 
: 
 c’est la Réalité.
 
[Aristote]
Réel VS Réalité
Aspects internaliste et externaliste
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Homme
Objet technique ancien
Firme
Coutumes
Civilisation
Raison d'être
Fonction
Dynamique Contexte
Sociétal / EconomiqueOrganisationnel (Technico-industriel)
Mètis
Teknè
Technique
Technologie
Réalité
Réel
Structure
Atome
Matière
Element constitué
Assemblage fixe
Assemblage mobile Caractéristiques
Géométriques
Techniques
Esthétiques
Typologie structurante
Architecture
Infrastructure
Usages
Synthèse :
 Modèle d’usage générique
Digital Heritage Reference Model
Object n°XXX
Usage
Objet technique ancien Homme Environnement
Etats
Traces
Dossier d'oeuvre patrimonial technique
Produit numérique final
Objectum
Schèmes
-atemporel
-adimensionnel
D H R M
Aspect externaliste
9 Contexte  organisationnel  et 
économique
9 Homme, Entreprise et Société
9 Caractéristiques
9 Structure
9 Fonction
9 Dynamique
Aspect internaliste
Approche produit
Modèle conceptuel DHRM
1.
 
Analyse du besoin / Problématiques et hypothèses
2.
 
Vue processus global –
 
Méthodologie de Patrimonialisation
3.
 
Vue produit –
 
Système d’Information DHRM
4.
 
Vue produit/processus –
 
Archéologie Industrielle Avancée
5.
 
Bilan et perspectives
Approche processus
de capitalisation
Approche produit‐processus
Rétro‐processus
 
de conception contextualisé
Outils MéthodesEtats Schèmes
Cas d’illustrations /
Expérimentations
[Gringas 1997]
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Coupler des outils de la chaîne numérique (XAO) et d’un processus de 
 capitalisation des connaissances (sémantiques du passé
 
et du  présent)
Vers un processus opérationnel
Informations physiques Connaissances externes
Flux conceptionModélisation 3D
Modélisation 
 
3D+t
Simulation virtuelle de situation dynamique d’usage
(3D+t contextualisé)
Caractériser l’objet physique étudiéÆ expérimentationsBesoin
But
Enrichir DHRM aspects internaliste/externalisteObjectif
Portage de la dynamique ?
Interopérabilité
 
sémantique ?Outils spécifiques ?
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1.
 
Mesure classique impossible (géométrie complexe)
2.
 
Non accessibilité
 
à
 
un scanner classique
Application de numérisation 3D
 Presse d’imprimerie Voirin (came)
Problèmes
1.
 
Numérisation 3D par scanner portable
2.
 
Récupération du profil de la came
3.
 
Modélisation CAO
4.
 
Création de la dynamique
Solutions
9 CAO avancée en pédagogie
9 Sujet patrimonial « vivant »
Cadre
Pertinence
d’une mesure de
précision ?
Possibilité
d’appliquer un
traitement de
surface ?
Déplacement
possible ?
Palpation
possible ?
Nécessité
de mesurer
l’objet entier ?
Le contexte
est-il connu ?
Non
Objet
accessible ?
Possibilité
d’exposition à un 
rayonnement différent de 
la longueur d’onde
du visible ?
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
OuiOui
Non
Oui
NonOui
Oui
Non
Non
Laser 
volumique de 
laboratoire
Laser 
volumique de 
bureau
Décamètre,
Pied à coulisse, 
Palmer
Radar laser
Théodolite
Lumière 
structurée
Lasers 
portables
MMT
Photographie
Rayons-X
Décamètre,
Pied à coulisse, 
Palmer
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Arbre de décision
[Laroche 2007]
Facteurs d’opérabilitéCaractéristiques de l’objet     
9 Pertinence de la prise de mesure
9 Existence de l’objet complet
9 Palpation possible
9 Déplacement possible
9 Possibilité d’exposer l’objet
à un rayonnement
9 Matière
9 Accessibilité
9 Encombrement
9 Numériser la cinématique ?
9 Temps d’acquisition
9 Précision
9 Objet artisanal ou industriel ?
La numérisation 3D du patrimoine industriel
 Problématiques et solutions
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Enrichissement du DHRM
 par la numérisation 3D
Contribuer à déterminer la 
 valeur et l’authenticité
 
?
 
[Unesco 2005]
Apport scientifique     
Objet industriel contemporain
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[Aoussat & al 1998]
[Laroche & al 2007]
Externe
↓
Interne
Externe
↑
Interne
Démarche de rétro-conception
Formaliser la démarche pour pouvoir rebâtir le contexte de l’Objet et 
 
analyser la valeur du Système Technique (fonction, performances…)
Etudes
 
de cas
Nouvel objectif
Analyse des
expérimentations
1. Analyse du but et du besoin
Réalisation des "bêtes à cornes"
2. Analyse fonctionnelle externe (AFE)
Inventaire des situations de vie
Inventaire des milieux extérieurs
Réalisation des "pieuvres"
Mise en place de la fonction principale et des fonctions de services
Caractérisation et critérisation des fonctions
3. Analyse fonctionnelle interne (AFI) – Bloc Diagramme Fonctionnel (BDF)
Mise en place des milieux extérieurs en interaction
Mise en place des composants internes
Analyse des flux de conception et simplification
4. Prototypage et maquettage
Réalisation d'une maquette fonctionnelle
Réalisation d'une maquette "bonne matière"
Réalisation d'un prototype
Fabrication d’un produit manufacturé
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1. Besoin d’étendre le Musée des Marais Salants de Batz‐sur‐Mer
Découverte et acquisition d’un bâtiment à proximité
2. Rencontre avec une vieille machine
Démarrage d’un processus de sauvegarde (dégradation ↑)
Expérimentation / Application
 de rétro-conception
 
contextualisée
Objectum / besoin
2005 Æ 2006 
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Relevés d’architecte (Buron)
Numérisation par théodolite laser (Morel)
Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Capitalisation globale et étude mécanique
Reverse-engineering (Derouene)
1.
 
Énergie
2.
 
Puisage du sel
3. Concassage
4.
 
Lavage
5.
 
Séchage et recyclage de la saumure
Processus fonctionnel
Relevés 2D et numérisation 3D
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Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Capitalisation de détails (1/2)
9 Non accessibilité
9 Conditions « extrêmes »
9 Objet de petite taille
9 Objet artisanal
9 Objet fragile
Problèmes
9 Pales « neuves »
9 Utilisation de l’arbre de 
décision
9 Choix de la technologie 
portable Handyscan
Solutions
Pales des vis sans fin
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Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Capitalisation de détails (2/2)
9 Impossible à mesurer avec 
des outils classiques
9 Car trop endommagé
Problèmes
1.
 
Recherche de connaissances dans des 
 ouvrages historiques
2.
 
Nécessité
 
d’itérer avec le réel
3.
 
Fouilles archéologiques sur site
4.
 
Numérisation 3D avec Handyscan
5.
 
Récupération des caractéristiques pour 
 implémentation des flux de la machine
Archéologie industrielle avancée
Chaîne à godets ‐
 
maillons
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Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Système Technique complexe Æ Schème ?
Bâtiment B
Bâtiment A
1
2
3
4
Rue 
Pasteur
Gare de 
Batz-sur-Mer
Entreprise 
Bertrand
Ligne Paris-
Orléans-St-
Nazaire
Rue de 
la Gare
Rue du 
Traict
Rue de la 
Violette
64 mIGN © 2007
9 Dynamique des flux
↓
Analyse des performances :
1.
 
Fonctionnalité
 
machine,
2.
 
Production usine,
3.
 
Commercialisation,
4.
 
…
9 Intégration à multi‐échelle
Modèle CAO 3D+t Catia
 
V5
Multi‐temporalités
 
et multi‐dimensions de l’objet
Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Schème multi-temporel et multi-dimensionnel (1/2)
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Multi‐temporalités
Multi‐dimensionalités
Schème
Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Schème multi-temporel et multi-dimensionnel (2/2)
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Multi‐temporalités
Multi‐dimensionalités
Le sel : législation
SCA
Composants
laverie Batz
Lavage 
 moderne
Communauté
des marais salants
Méthodes d’extraction du sel gemme et marin
Entreprise Bertrand :
un site de production
Le sel : usages courants
Laverie
Batz
Futur
Musée de 
 France 
 des 
 Marais 
 Salants
Étude externaliste
multi-dimensionnelle
Étude externaliste
multi-temporelle
à t(x) (t(inex), t(fin)…)
Outils Homme
Outils Homme
Schème rationnel
Adaptabiblité
Itération pour 
validation et
enrichissement
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Un Processus méthodologique
 
dédié
 
à
 
la reconception
 des Produits Techniques Anciens
 
à valeur patrimonialeSynthèse
Outils
Outils
Définit
Confronte / alimente
Confronte / alimente
Homme
Homme
Objectum
Traces
Schème indéfini
État à t(0)
Schème indéfini
État à t(0)
Schème apriori
État à t(f)
Capture
 Étude internaliste
Synthèse méthodologique :
 Rétro-processus
 
de conception contextualisé
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1.
 
Analyse du besoin / Problématiques et hypothèses
2.
 
Vue processus global –
 
Méthodologie de Patrimonialisation
3.
 
Vue produit –
 
Système d’Information DHRM
4.
 
Vue produit/processus –
 
Archéologie Industrielle Avancée
5.
 
Bilan et perspectives
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Bilan
Proposition d’une Méthode inter‐disciplinaire
 
pour la Capitalisation
des connaissances du Patrimoine technique et industriel.
Proposition d’un Modèle conceptuel de référence muséologique.Approche produit
Approche processus
9 Généricité du processus de sauvegarde Æ prise en compte d’un patrimoine industriel multi‐domaines
9 Mise en exergue de futurs travaux liés aux problèmes d’interopérabilité de la chaîne numérique
9 Difficultés d’intégration des outils conceptuels UML à un domaine sensible, flexible et humain
9 Émergence d’une nouvelle forme d’inter‐disciplinarité par une approche partagée entre deux sciences
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Perspectives
9 Intégration de la capitalisation du savoir‐faire et du contexte pour relancer la culture technique
9 Suscite un intérêt dans le milieu du patrimoine et des pratiques muséales… pour refaire vivre 
un objet / Système Technique du passé
9 Aide à la caractérisation de la valeur exceptionnelle du patrimoine technique et industriel par 
l’utilisation du DHRM qui intègre les critères d’authenticité de l’UNESCO [Unesco 2005]
9 Renouveau des méthodes de conception et d’analyse de la valeur en industrie… potentialités en 
innovation de rupture
«
 
Au cours du siècle passé, une extraordinaire explosion scientifique 
 a 
 
produit 
 
une 
 
somme 
 
de 
 
données, 
 
d’idées, 
 
et 
 
de 
 
principes 
 
plus 
 grands 
 
que 
 
tous 
 
les 
 
millénaires 
 
précédents 
 
de 
 
l’histoire 
 
réunis 
 avaient réalisé…
 
Il est évident que la science ou plutôt la coopération 
 scientifique, 
 
doit 
 
jouer 
 
un 
 
rôle 
 
dirigeant 
 
dans 
 
la 
 
tâche 
 
prodigieuse 
 qui consiste à
 
synthétiser cette masse énorme de connaissances sous 
 forme 
 
d’un 
 
modèle 
 
intelligible, 
 
signifiant 
 
et 
 
chargé
 
d’efficacité
 humaine.
 
»
Sir Julian Huxley (1887-1975)
Contribution à la sauvegarde des objets techniques anciens par l'archéologie industrielle avancée.
 Proposition d'un Modèle d'information de référence muséologique et d'une
 Méthode inter‐disciplinaire
 
pour la Capitalisation des connaissances du Patrimoine technique et industriel.
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